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現する10)．2000年には，Clive Dickson らが Fgfr2遺伝
子の IIIb コードエクソンのみを欠失させたマウスを
組織形成因子Fgf10
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腺唾液腺欠損（aplasia of lacrimal and salivary glands： 
ALSG）35)，LADD症候群（涙腺―耳―歯―指症候
群 lacrimo-auriculo-dento-digital syndrome）36)，慢性閉
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